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It is generally believed that press freedom is the foundation of democratic 
politics and an important indicator of democracy. But the historical changes of 
Taiwan press freedom was full of mists, from which it is difficult for us to view 
“press freedom” the same as "democracy". During authoritarian age of Taiwan, the 
Kuomintang did their best to suppress the media on one hand, labeled “press 
freedom” in order to get support from western democracies on the other hand. After 
the Lifting of Martial Law, Taiwanese press freedom has been developed rapidly, 
which ranks top one in Asia over these years. However, the political color of 
Taiwanese media is on the rise, which is reprimanded as the "stumbling block" of 
democracy.  
What is the real relationship between “press freedom” and “democratic politics”? 
What is the key power pushing and restricting the development of Taiwanese press 
freedom? Given the close connection between the media and political parties in 
Taiwan, this paper explored the historical changes of Taiwanese press freedom from 
the perspective of competing political parties. This study found: the press freedom is 
only a tool in political competition between ruling and opposition parties in Taiwan, 
in other words, which is the byproduct in the process of democratic politics; the 
competition between political parties contributed to fast-development of press 
freedom, meanwhile it distorted the function of democratic supervision of press 
freedom in Taiwan. 
The main portion of the paper is divided into 5 parts. Chapter 2 examines the 
valuable discussions and defining standards of press freedom of western theory, for 
clarifying the values of press freedom is the starting point of distinguishing the truth 
of Taiwanese press freedom. Chapter 3 and chapter 4 are key parts of this paper, 
which explores the relationship between parties competition and press freedom in four 
eras of "hard authoritarian", "soft authoritarian ", "multiple-parties competition" and 

















such as policy history, relevant news policies and laws, press speech and so on. 
Chapter 5 further analyzes the reasons why press freedom became a tool in the 
process of parties competing in Taiwan. Chapter 6 sums up the positive and negative 
effects of the parties competition to Taiwan's press freedom.  
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研究议题 频率（篇） 百分比（%） 累计百分比（%） 
媒体表现 12 41.4 41.4 
传媒政治 7 24.1 65.5 
新闻理论 6 20.7 86.2 
历史追溯 3 10.3 96.5 
法理视角 1 3.5 100 
 
（1）聚焦台湾媒体表现 
                                                        
① 单文苑. 近十年中国大陆新闻自由研究状况的内容分析[J]. 淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学
版)，2007，（2）：18-20. 
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